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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Perkembangan Bank Umum Syariah 
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”ini ditulis oleh Perra Ratih 
Sejati, dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17401153377, Jurusan Perbankan 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN TULUNGAGUNG dengan 
pembimbing Hj. Amalia Nuril Hidayati, M.Sy. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebesarapa besar peran 
perbankan syariah dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang dapat 
dipengaruhi oleh total pembiayaan bank umum syariah dan total aset bank umum 
syariah. Penelitian ini bertujuan untuk (1)menguji pengaruh total pembiayaan 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (2) menguji pengaruh total aset 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia (3) menguji pengaruh total 
pembiayaan dan total aset terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
asosiatif. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh 
dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah periode maret 2016-
Desember 2018. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 
dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
data panel dengan bantuan Eviews (Software)Versi 10 dan Microsoft Excel 2007. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial (1) Total pembiayaan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, 
(2) Total Aset berpengaruh positif dan sginifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
di Indonesia, (3) Secara bersama-sama Total pembiayaan dan Total aset 
berpengaruh terhadap .Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. 
Kata Kunci: Total Pembiayaan, Total Aset dan Pertumbuhan Ekonomi 
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ABSTRACT 
 Thesis entitled “Influence of The Development of Islamic Commercial 
Banks on Economic Growth in Indonesia” was written by Perra Ratih Sejati, 
with student number (NIM) 17401153377, Islamic Banking Departement, Faculty 
of Economics and Business Islam, IAIN Tulungagung with Hj. Amalia Nuril 
Hidayati, M.sy. 
 The research in this paper is motivated by how big the role of Islamic 
Banking is in Economic Growth in Indonesia,  which can be influenced by total 
financng and total assets. This study aims to (1) examine the effect of total 
financing on  economic growth in Indonesia ? (2) examine the effect of total assets 
on economic growth in Indonesia ? (3)examine the effect of total financing and 
total assets on economic growth in Indonesia ? 
 This study uses a quantitative approach with the type of associative 
research. The sampling technique used in this study was purposive sampling. The 
data used is seconday data obtained from quarterly financial statements of 
Islamic Commercial Banks for the period of March 2016- December 2018. In 
collecting data, it is done by observation, documentation, and literature study. 
This research uses panel data analysis method with the help of Eviews (Software) 
Version 10 and Microsoft Excel 2007 
 The result showed that partianly (1) total financing had a positive 
significant effect on economic growth in Indonesia; (2) total assets had a positive 
significant effect on economic growth in Indonesia; (3) taken together total 
financing and total assets has a postive and significant effect on economic growth 
in Indonesia. 
Keywords: Total Financing, Total Assets and Economic Growth. 
 
